




































2字のP語 236 725 610 333 178
2082
76）
3字の語 14 20 13 51 335
433
16）
4字の語 0 0 3 9 105
117
14）
5字の語 0 0 0 O 16 16
































1 124 372 462 280 551
1789
65）
2 53 165 80 54 54
406
15）
3～6 72 166 85 54 29
406
15）

















































































































1 2 3～6 7～14 15～35 合計
1 1789 75 ll 0 O
1875
68）
2 331 121 1 O
453
17）































1 23 15 12 3 1
54
55）
2 6 5 2 4 0
17
17）
3～6 10， 4 1 0 0
15
15）
7～14 3 6 1 0 0
10
10）































1 2 3～6 7～14 15～21 合計
1 54 3 0 0 0
57
58）
2 14 2 0 0
16
16）
3 11 1 0
12
12）


























1 91 342 437 225 157
1252
60）
2 45 158 77 47 17
344
17）
3～6 60 159 82 49 3
353
17）




























































































































1 2 3～6 7～14 15～35 合計
1 1252 62 10 0 0
1324
63）
2 282 104 1 0
387
19）



























1 10 15 10 43 289
367
85）










































2字の語＋1字の語 1 2 3 8 77
91
21）
造語成分＋2字の語 7 9 29
45
10）
2字の語＋造語成分 11 9 7 25 206
258
60）





























1 2 3 6～9 10～25 合計
前接の造語成分 23 5 3 O 0
31
24）
後接の造語成分 43 21 14
5（1〉 6（2） 89
68）













































1字の語 15 16 3 5 1 40






















































































2字の語＋2字の語 3 9 89
101
86）























































































3．3精神および行為 16 32 2































1．1抽象的関係 19 21 48 29 25 5
138
29）
L2人間活動の主体 9 8 17 11 8 2
55
12）
1．3人間活動一精神および行為 29 25 54 24 18 2
162
35）
L4生産物および用具 16 6 20 10 5 0
57
12）























3．1抽象的関係 7 3 9 4 0 0 23
3．3精神および行為 7 4 5 0 0 0 16
3．5自然現象 7 0 O 0 0 0 7

































































































































































































































































用 常識，進歩， ◎意識◎機能，器物，器 指向，本 恐怖症，対








一方，気，景 希望，根源， 花壇，機知O思考，視 各種，工 原始時代，
色，公園，今 作品，施設， 線，進言，陶工，覇業◎ 芸，語句， 古陶磁，思
度，時間，実 時問，瞬間， 本来，名手 O個人，古想家，爽快
浅
際，小学生， 性格，設備， 人◎古代， 感，陶芸，
自由，知恵， 尊敬，大半， 策，中世， 必然性，文
55
い
粘土，噴水， 同一，当然， 兵法，◎両 様
方法 部下，部分， 者
勇，理想
◎共通語彙　O準共通語彙
　　（2）個別の語（容量）の扱い一語彙構造をふまえて
　個別の語の指導は，小分類項目を同じくする他の語とからなる語彙の構造をふまえ行わ
れなくてはならない。語彙を構成する語は，実際に教材文で使われていたものを中心に，
適宜「分類語彙表」から補うとよい。
山　本：中学校国語科教科書の漢語名詞語彙の実態とその指導 15
　「壷」所収の語「容量」は，小分類項目「L192長短広狭」に属し，今回の調査では仲間
の語が18語あることが確かめられている。資料22は，これら19語からなる語の集団の構造を
図示したものである。指導をどの範囲にまで拡げるかは，語「容量」について，どのよう
な内容を，どのような方法で学ばせるかによって変る。少くとも，語「容積」との異同に
ついては取り上げられなくてはならない。また，同じ教材文中の，小分類項目が異なる「器
量，度量」との異同の確認も課題となる。
　＜資料22＞
（円）
半径（B）　　　　　　　　啄“腎
水平）
万里（E〉
短距離（E）
近距離（E〉
直径（B）
　　　　　　　間隔（B）
　　　　　　（物体間）
　　　　　（地表、
　　　　　　　（上）
　　　　　（物体）
　　　　　　　身長（B）一体長（B）
　　　　　　　（垂直）長　　　　　（ものともの）
　　　　　　　（地点、間）
海面から〉
一水深
　　　　　　（下）
（B）→最深（B）
〈
　
積
　
と
　
量
　
〉
一
（積） （大小）
小規模（E）
容積（B）
（量）
量（C）一降水量（B）
（）は学習段階圃共通語彙　□準共通語彙
